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Les transformacions de FEstatut
Per tal que els nostres lectors puguin tenir [idea de les transformacions a [que l'Estatut és sotmès publicarem [en forma
sinòptica i comparativa els articles
El que votà Catalunya
TÍTOL I
Del territori i dels ciutadans
de Catalunya
Art. Catalunya és un Estat
autònom dintre la República Espa¬
nyola.
Els representants a les Corts de la
República seran elegits d'acord amb
les lleis generals.
Art. 2.n El Poder de Catalunya
emana del poble i el representa la
Generalitat.
Art. 3.r La Generalitat de Cata¬
lunya s'estén al territori que han for¬
mat fins suara les províncies de Bar¬
celona, Girona, Lleida i Tarragona.
que s'aprovin en Informa següent:
El dictamen de la Comissió
parlamentària
TÍTULO 1
Del territorio y de los ciudadanos
de Cataluña
Art. 1.° Cataluña es una región
autónoma de la República Española.
Sus representantes en Cortes serán
elegidos de acuerdo con las leyes
generales.
Art. 2.° El Poder de Cataluña
emana del pueblo y encarna en la
Generalidad, que lo ejercerá por me¬
dio de sus organismos políticos, de
acuerdo con este Estatuto y con la
Constitución de la República.
Art. 3.° La Generalidad de Cata¬
luña comprende el territorio que for¬
maban las provincias de Barcelona,
Cerona, Lérida y Tarragona.




Art. 1.° Cataluña se constituye en
región autónoma dentro del Estado
español, con arreglo a la Constitu¬
ción de la República y al siguiente
Estatuto. Su organismo representati¬
vo es la Generalidad, y su territorio
el de las provincias de Barcelona, Lé¬
rida, Gerona y Tarragona, en el mo¬
mento de aprobarse el Estatuto.
En el reialme de la Paradoxa
(Impressions del Ciutadà Desconegut)
Autopresentació
jo, Candi Bonafè, Ciutadà Descone¬
gut d'aquesta llenca de terra anomena¬
da Catalunya, declaro solemnement
que aquestes Memòries que m'he pro¬
posat escriure són autèntiques i que en
elles vull concentrar tota l'ingenuïtat de
què eslà amarada la meva ànima. I de¬
claro també que les impressions que hi
aboco no '.han estat coaccionades per
cap partidisme, sinó que brollen per si
soles, amb una pristina virginitat, per
tal com són fruit de les observacions
que he fet a través dels vidres de la
meva finestra, els quals no són ni
d'augment, ni de disminució, ni estan
entelats, sinó que em permeten veure el
panorama amb una gran diafanitat.
Dit això passo a exposar-les.
La República
M'han dit que la República escoltarà
les nostres aspiracions, que allò que la
Monarquia considerava fonamental¬
ment impossible, amb el nou règim de
llibertat serà immediatament reconegut
com un dels punts bàsics en que s'ha
de consolidar la nova estructuració po¬
lítica.
No tinc cap motiu per a dubtar-ne.
República ha de voler dir Llibertat, De¬
mocràcia. Es evident, doncs, que si els
catalans tenim unes certes ganes de go¬
vernar-nos la República ens deixarà
fer.
República Catalana
En el primer moment es va proclla-
mar la República Catalana. Al menys
així ho deien uns papers enganxats per
les cantonades. Feia bonic i ens eixam¬
plava el cor. M'han contat, però, que a
l'endemà trucà un ministre del Govern
provisional des de Madrid per telèfon
a la Generalitat i es posà a l'auricular




Es va sentir un home que rondinava
i tot seguit:
—No diga usted imbecilidades!
imbecilitats? Heu's ací el primer
símptoma, no?
A l'endemà van venir tres ministres.
A la tarda ens digueren que la Repú¬
blica Catalana ja no existia. S'havia
convertit en Generalitat de Catalunya.
Sembla que hi ha, però, uns decrets
que senyalaven les normes de la nova
Generalitat i diuen que eren força libe¬
rals. Ttnc una idea d'haver llegit quel¬
com i que algú es queixava perquè no
s'aplicaven.
Em penso que la República Catalana
la devia fer suprimir aquell ministre
que parlava per telèfon per a que no
diguéssim imbecil·litats.
El Pacte de Sant Sebastià
He sentit a parlar molt d'aquest Pac¬
te Ara el que passa és que n'hi ha mol¬
tes versions. Algú ha dit, però, que es
convingué en que féssim un Estatut per
a presentar-lo a les Corts Constituents
d'Espanya.
Sempre he cregut que els pactes val
més que s'escriguin, car les paraules
són com una pasta que s'emmotlla al
gust del consumidor. Si aquest famós
Pacte de Sant Sebastià ha de tenir algu¬
na trascendència, no arribarà un dia
que els pactants es penediran de no ha¬
ver-lo escrií?
De Núría a Madrid
Cal fer l'Estatut—han dit els nostres
prohoms.— 1 immediatament han nc«
menat uns senyors que se n'han anat a
Núria a redactar-lo. De tant en tant, al¬
gun emissari, amb una cartera plena de
papers, anava a Madrid i tornava. Sem¬
bla que alguns indiscrets asseguren que
cada vegada, els papers de l'emissari,
quan els presentava de nou als com
panys de Núria eren plens d'esmenes i
tatxadures. Em costa un xic de creure-
ho, us ho asseguro.
Ei cas és que un dia digueren que
l'Estatut ja estava a punt de votar-lo el
poble. I així ho férem, després d'haver-
nos dit, repetidament, els capitostos
més significats, que era el mínim de les
aspiracions catalanes, que més enda¬
vant seria ampliat i etc. etc.
Encara recordo amb una certa esgar-
rifança l'espectacle de l'Estació de Fran¬
ça quan l'exprés s'emportava el Presi¬
dent de la Generalitat cap a Madrid a
presentar l'Estatut que haviem votat.
Quina gentadal Quins crits! Quin vo¬
leiar de banderesi L'<Avi» gairebé plo¬
rava emocionat i quan li deien que no
deixés que el retallessin feia que sí amb
el cap. Suposo que en aquell moment
era capaç de tot en defensa de la nos¬
tra voluntat.
L'Estatut, després d'una llarga espe¬
ra, arribà a les Corts i començà a dis¬
cutir-se. Què passa, què passa?... EpI...
Atenció. No veig gaire clar. Paraules,
discursos. Més paraules i més discur¬
sos. Un dictamen. Un vot particular.
Què és tot això? El cap em roda.
l, de sobte••• '
Uns diaris ens diuen que hi ha un
diputat català qui no vol passar per una
disciplina que l'obliga a aclucar-se de
ulls i a acceptar totes les retallades que
vulguin fer a 1 Estatut, i l'expulsen de
la minoria catalana.
En canvi aquesta minoria «catalana»
retira el vot particular dels senyors Llu¬
bí i Xirau
I a n'iquest diputat li Criden, com un
insult: CalòMc.
Us asseguro que ja no sé on sóc.
Com ha anat això?
Un diputat no es pot mostrar catala¬




expulsa un diputat catalanista
Les informacions i els articles de certs periòdics feien preveure ahir
que es tramava una maniobra suspecta per ofegar la veu d'un home que
volia exposar honradament la seva opinió davant les retallades que s'es¬
taven fent a l'Estatut votat pel poble de Catalunya i no podia contemplar
sense protesta la mofa que, amb la col·laboració de la minoria catalana,
es feia, una vegada més, de les nostres aspiracions. Per tal de desviar
l'indignació que això i la retirada del vot particular L·luhi-Xirau, sense
lluita ni discussió, havia de produir en importants sectors catalans,
s'atribuïa al senyor Carrasco l'obstrucció que els enemics de Catalunya
tenien preparada de temps. I ahir, es confirmà plenament l'esmentada
maniobra. El senyor Carrasco i Formiguera, català de cor, catalanista
integre i rectilini, l'home que ha sofert més persecucions del Centralis¬
me, fou públicament expulsat de la minoria parlamentària catalana
—oh, paradoxal—pel senyor Companys. El fet és prou significatiu per a
que tothom tingui dret a fer comentaris.
Oberta la sessió començà tot seguit la discussió de l'Estatut. El se¬
nyor Royo Villanova defensà un vot particular a l'article primer amb
tots els arguments que ja ens sabem de memòria i provocà la primera
votació nominal que donà per resultat 240 vots en contra i 27 a favor.
El senyor Abad en defensa una altra que és retirada i igualment passa
amb una del senyor Cid. S'accepta tot seguit una modificació proposada
per un membre de la Comissió i el senyor Sacristan provoca una nova
votació ordinària per una esmena seva que és refusada per 127 vots
contra 18. El senyor Garcia Gallego demana que en lloc d'autonomia es
concedeixi a Catalunya un règim administratiu especial. L'esmena és re¬
butjada per 243 vots contra 12. Una altra esmena del senyor Gil Robles
fa indignar el canonge Garcia Gallego i durant una estona discuteixen
els dos oradors en una forma ben aspra. A continuació el senyor Esteve
presenta una altra esmena com^rticle addicional en la qual diu que el
poder de ta Generalitat emana del poble. Adverteix que, per tal d'evitar
suspicàcies, ha substituït la paraula ^Catalunya* per *Generalitat». En
acabar el discurs retira l'esmena i immediatament, en anunciar-se l'in"
tervenció del senyor Carrasco Formiguera, el senyor Companys fulmina
l'excomunió al diputat per Girona i comunica a la Cambra que, per
unanimiiat de la minoria catalana, s'ha acordat excloure'l de la seva
disciplina.
El senyor Carrasco pronuncia un discurs valent en defensa de la
idea nacionalista. L'interrompen amb freqüència els senyors Unamuno,
Maura, Pérez Madrigal, Espià, Gordon Ordax, Lluhl, Royo Villanova i
molts d'altres. El senyor Royo exclama: —Al menys aquest senyor diu
aqui el mateix que a Catalunya i sempre és un aventatge! El President
tifa present que no pot conceair-li sinó mitja hora i que passat aquest
temps li retirarà l'us de la paraula. L'orador insisteix que Catalunya vol
defensar els seus drets jurídicament i no amb trets i necessita governar-
se a si mateixa, i acabà demanant que es permeti la lliure expansió de
la cultura catalana que amb les altres poden contribuir a la grandesa
d'Espanya.
Finalment intervé en el debat el senyor Fanjul qui repeteix les pa¬
raules dels Royo, dels Unamuno l de tots els enemics de la nostra lliber¬
tat. Quan acaba, el President pregunta si s'aprova l'article primer. En
votació nominal de 172 vots contra 12 és acceptat i s'aixeca la sessió.
Alpha
Qui ha aplaudit?
Avui diuen els diaris que en acabar
el senyor Carrasco i Formiguers el seu
discurs en defensa de l'Estatut que ens
feren votar--i tal com ens el feren vo¬
tar aplaudiren els diputats biscos i
gallecs.
1 els catalans, doncs, que ja no són
catalans?
Mentrestant••é
Un diari de Madrid creu que l'Esta¬
tut ja va per bon camí, que la concòr¬
dia comença a manifestar se i que la
síntesi de l'Estatut serà:
«Primero.—Afirmación taxativa de la
soberanía y unidad del Estado Español.
Segundo.—Regulación mái detallada
del uso de los idiomis cata án y caste¬
llano y ampliación del uso dlscrecic-
nal y obligatorio del último.
Tercero.—Supresión de la facultad
atribuida por los textos primitivos a
Cataluña de aumentar los derechos ir-
dividuales de los catalanes sobre los
señalados en la Constitución, lo cual
supone una nueva afirmación de la so¬
beranía del Estado.
Cuarto.—Igualación de los derechos
de catalanes y no catalanes en Cata¬
luña.
Igualación de los derechos de los ca¬
talanes en el resto de España con loi
derechos de que goz m los demás Ec¬
hóles en Cataluña.
Quinto.—Supresión de la doble ciu¬
dadanía catalana y española.»
Perdoneu-me. Avui no podria confe¬
gir ni una lletra més.
Candi Bonaf^
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COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
RepresentAnt A Mâtarôt Amalia,
Homenatge a
Francesc Masferrer
Aquesta líit tindrà lloc a Vich un so¬
par d'homenatge a l'insigne patrici
Francesc Masferrer, organitzat per un
grup d'amics que volen ;donar-li una
afectuosa benvinguda en retornar del
seu viatge a Amèrica.
A mès de la prova de bona amistat
que aquest acte representarà, tindrà
sens dubte molta importància per les




Publicacions de la *Funda¬
ció Bernat Metge». Barce¬
lona.
Amb la publicació del quart volum
de les lletres de Séneca a Lucili, la Fun¬
dació Bernat Metge, ha completat l'E¬
pistolari del Slòsof de Còrdova.
Si tenim en compte que dintre el con¬
tingut de l'obra de Sèneca el seu Epis¬
tolari és e! que ofereix els elements més
ferms i més estrictament filosòfics del
pensament del seu autor, es compendrà
la importància que representa per a les
nostres lletres, el fet de posseir ne
l'Epistolari complert.
En les correspondències és llà on
apareixen més destacats els caràcters i
la idiosincrasia dels autors. 1 si això és
exacte i evident en linies generals, ho
és molt més encara en el cas de Sène¬
ca, les idees i les virtuts del qual apa¬
reixen amb tot relleu en aquestes lletres
escrites a Lucili, en els darrers anys de
la vida del filòsof (entre l'any 60 i 65
després de C.).
Daten, doncs, de l'època en que el
( tast del dolor i els desenganys ensems
buha la maniobra amb què es vol fer ! , ^ . .....
. . ^ , s que la evidència de la ingratitud huma-
recaure la responsibililat de les dificul- i ..... , . . ^
, , I na, ja l'havien fet coneixedor del cor
tats que pugui trobar l'aprovació d'un * . , , , jhumà, la qual cosa, en definitiva, es tras
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de




Una nota d'Unió Democràtica
«Unió Democràtica de Catalunya» ha
publicat la nota següent:
«Unió Democràtica de Catalunya re-
article de l'Estatut—que ni és el plebic-
citat del poble de Catalunya ni el del
vot particular dels senyors Liuhf i Xi-
rau—damunt la intervenció del diputat
senyor Carrasco i Formiguera que, per
un justificat escrúpol patriòtic, volgué
saber com quedava redactat un article
abans de votar-lo.
Al mateix temps manifesta el disgust
amb què ha vist com el vot particular }
dels senyors Llubí i Xirau, a base del í
qual fou concertada la unitat d'actua- ,
ció de la minoria catalana, era retirat, j
amb anterioritat al moment en què es
produí la intervenció referida, i sense !
haver obtingut el seus signants un mí- -




«Acció Catalana» de Mataró ha orga¬
nitzat un curset de conferències que co¬
mençarà avui amb la d'Eduard Ragasol
sobre «La Reforma agrària i els drets
de Catalunya».
Les altres aniran a-càrrec de: Crisíò-
for Massó que patlarà sobre «Les finan¬
ces de l'Estatul; de J. Tomàs i Piera,
«Els sistemes electorals.-La representa¬
ció proporcional»; de L'uís Massot,
«Els grans Municipis», i d'A. Rovira i
Virgili, «La llengua i l'ensenyament».
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es- *
tacions d'onda curta de 200 a 500 me- '
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo- I
bines especials d: «La Voz de su Amo» '
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21. j
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
llueix en una apreciació més indulgent
de les tares dels homes i de llur pro
pensió al pecat i al mancament: barreja
d'un pessimisme i d'una Indiferència
que contrasta amb la confiança que els
estoics tenien en ells mateixos.
L'experiència que del món i dels ho
mes tenia Sèneca, traspua de cap a cap
j de l'obra i es manifesta repetidament
en els consells que aquella experiència,
afegida a la saviesa, adreçava a Lucili.
No cal parlar de la finor d'esperit, ni
de la riquesa d'estil, ni de la perfecció
de forma i de contingut de l'obra de
Sèneca, característiques prou conegu¬
des ja per les altres obres del mateix
autor publicades per la «Fundació Ber¬
nat M «tge».
Sèneca ha estat acusat de contradir-
se. Contradicció evident però molt com¬
prensible si considerem l'evolució que
seguí el seu pensament fins a situar-se,
per raó de la seva mateixa sagacitat en
copsar les contradiccions i els para¬
doxes de la vida, en aquell pla que
sembla una anticipació dels sentiments
del cristianisme medieval, la qual cosa
ha donat lloc a creure—cosa avui refu¬
tada en absolut — cn una conversió de
Sèneca al cristianisme. Que Sèneca no
es convertí, és evident, però també ho
és que ell fou el primer pagà que sentí
el dubte d'una manera dramàtica.
El Dr Cardó, traductor i comentaris¬
ta de l'Epistolari de Sèneca, ens ofereix
un treball on culminen les màximes
garanties.
A. 0.
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà |
per equips locals
CAMP DE L'ILURO j
Matí, a les 11: Fuiboi. Agrupació Es- !
porliva (B. O C.) • Penya VHIs (pri¬
mers equips).
Tarda, a les 3'30: Basquetbol. U. A.
d'Horta - Furo (primers equips).
Equip de l'iluro: Bonet, Oinesfa, Cor¬
dón, Costa i Raimí.
A les 5: Futbol. Torneig Copa Lle¬
vant. U. E. de St. Andreu - lluro (pri¬
mers equips).
Equip de l'iluro: Iñesta, Mas, Valls,
Vilanova, Soler, Llopis, Mestres, Palo¬
meras, Oarcia, Ciordia i Navas.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Renaixe¬
ment de Canet (primer equip) - A. Es¬
portiva (segon equip).
A les lO'SO: Basquetbol. Société Pa¬
trie • A. Esportiva (primers equips).
CAMP DEL STADIUM
Tarda, a les 5: Futbol. Penya Estre¬
llats - A. Esportiva (primers equips).
CAMP DEL JÚPITER
Tarda, a les 5: Futbol. Torneig de se¬
gons equips. lluro - Júpiter.
Equip de l'Iiuro: Feliu, Carbonell,
Oarcia, Espel, Trunes, Vílamanya, La-
guia, Gregori, Roig, Morell i Euras.
CAMP DE L'ARENYS DE MUNT
Tarda, a les 4 30: Futbol. Penya Ca¬
talana de l'U. E. Mataronina - C. D.
Arenys de Munt (primers equips).
Equip de la Penya: Badia, Ponsa, Re¬
né, Vilagrasa, Masisern, Vilaseca, Casa-
desús. Ventura, Pla, Espàrrech i Boix.
Futbol
Canvi de local de F J. E. Mataronina
L'U. E. Mataronina ens prega fem
públic que ha canviat de local i que de
ací endavant és al Bxr Montserrat, telè¬
fon 179 (Fermí Galan, 399).
Torneig de Promoció
a la l.a categoria






9.' jornada — Els partits per a demà:
Júpiter — Girona




3.' jornada — Els partits per a demà:
Santpolenc — Argentona
U. E. Calella — Granollers (R.)
Descansa l'U. E. Mataronina,
Motorisme
Copes Citroën 1 Moltfort's
Demà, si el temps ho permet, tindrà
lloc aquesta interessant prova de regu¬
laritat i turisme que amb tant d'encert
vé preparant dts d'unes quantes setma¬
nes el M. C. M.
La sortida del primer corredor 11 se¬
rà donada davant del local del club or-
El Dr. Lluís Puig i Roig
Professor À. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos-
piíal Clínic de Barcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Consultori de
Malalties de la Dona
i de la Infància
SANT AGUSTÍ, 31 - MATARÓ
Dijous do S a 7
If I Malalties de ía Pell i Sâxigr TiattainBDt dai Or. ÏISI«»Dr« Llinàs
Tractament ràpií i no operaíori de les almorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (llagues) de Ies cames» — Tots els dimecres ! dlumeQ-
tes, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
ganbzador (Plaç) de la Llibertat, 8) a
dos quarts de nou en punt del matí se¬
guint després amb intèrvals d'un minut
els demés corredors.
El primer concursant inscrit en el
promig de 40 quilòmetres hora sortirà
a tres quarts de nou o sigui deu minuts
després del darrer dels inscrits en el
promig de 36 quilòmetres per hora.
L'arribada, que es calcula entre les
dotze i dos quarts d'una del matí, serà
en el quilòmetre 653 de la carretera de
Madrid a França per La Junquera o si¬
gui a pocs metres de l'Auto Garage
Mataró.
El Moto Club Mataró prega a tots els
corredors que fixin el corresponent nú¬
mero de cursa en un Hoc ben visible de
la màquina a fi de facilitar el seu cro-
nometrament pels controls així com
també tinguin present que després de
l'arribada és indispensable signar en la
fulla que estarà preparada a tal fi.
la companyia infantil i acabant-se amb
la comèdia en un acte «El setè no fur.
taràs». Començarà a les cinc en puni
de la farda.
Foment Mataron!
Demà actuarà de bell nou el
fakir indi Mollst, alternant amb un noi
table excèntric musical.
Pèrdua
Ahir divendres, a tres quarts de
deu del vespre, des del carrer de
F. Macià, Riera, Rambla fins al
Teatre Clavé Palace, es va perdre
una arracada, record de família.
Es gratificarà, a qui l'hagi tro¬




Avui nit i demà tarda 1 nit, selecte
programa de cinema i atraccions. Pro¬
jecció de la pel·lícula còmica «El sastre
del campillo» 1 l'Interessant drama
«Uija noche en el refugio», per H. Por¬
ten. Presentació de «Espectacles Helios»
prenent-hi part 16 notables artistes, en¬
tre ells Mary de Rios, cançonetista; Ca¬
simir Ríos, director musical; Brianl,
excèntric humorista; Lluïseta Helios,
dansarina; Orquestra típica Marimba
Guatemalteca i l'aplaudida estrella de
la cançó Carme Aubert.
Cinema Gayarre
Programa per avui 1 demà: l'Intérêt»-
sant revista «Diario Metro»; la preciosa
producció «Ei j>nete solitario», pel ca¬
ballista Bob Coster; la magnífica super¬
producció d'art, sonora, parlada 1 can¬
tada, per John Barrymore 1 Marlon
Marx «Svengall», 1 la còmica de dibui¬
xos sonors «Bromltas a mi?>.
Circol Catòlic
Demà diumenge, esperat acontelxe-
ment teatral amb la presentació de la
nova Secció Dramàtica femenina, la
qual posarà en escena la preciosa fan¬
tasia en dos actes 1 en vers, original de
l'escriptor mataroní Tomàs Ribas, que
té per nom «Les tres filles del rel»; co¬
mençarà l'espectacle amb el dramet en
un acte «La força de l'Innocència», per
ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
MOTORS D'OLIS PESATS
= PETTER =
MES DE CINC CENTES INSTAL·LACIONS EN EL NOSTRE PAÍS
DETALLS I PRESSUPOSTOS A:
Maquinaria Industrial, 8. A. Tarc^ona
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge IV des-
prés de Pentecosta. Sants Joan de Saha l
gun, cfr. 1 Onofre, anac. 1 cfr.
Dilluns: Sant Antoni de Pàdua.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Provldèncií, ^
Basílica parroquial de Santa Aíaflii,|
Demà diumenge, missa cada hori;
des de les 5 a les 10; les últimes a dosi
quarts de 12 1 12. Al matí, a les 6, inesl
del Sagrat Cor; a dos quarts de vuill
missa de Comunió general dels Terciij
ris a la capella dels Dolors, apllcant-s»
en sufragi de la terciària Na Maria Raj
bella 1 Puig (a. C. s), amb plática per i
Pare Caputxí; a dos quarts de 9, Sell
diumenges ai gloriós Patriarca Sant ]c|
sep (V); a un quart de 10, mlssa del
la Congregació Mariana; a les 10, missil
conventual cantada amb assistència dell
nens 1 nenes del Catecisme; a dos quarlsl
de 12, homilia, i a les 12, punt dociril
nal. [
Tarda, a dos quarts de 4, Cateclstor;
A les 5, funció reglamentària deis Tet|
Claris a la capella dels Dolors; a les se
Rosari, exposició, mes del Sagrat Co|
de Jesús, homilia, benedicció 1 reservfj
Tots els dies feiners, missa cada mil·i
ja hora, des de dos quarts de 6 a les ^
l'última a les onze. Al matí, a les 6,
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quir
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a
9, mlssa conventual cantada; a les 111
repetició del mes del Sagrat Cor, amti
exposició; vespre, a un quart de 8, rol
sari, visita al Santíssim 1 obsequi a l6S.i
Sa&tes, a tres quarts de 8, mes del Sa
grat Cor amb exposició.
Dilluns, festivitat de Sant Antoni de
Pàdua, a les vuit, l'Obra Caputxina, fa
rà celebrar una missa a l'altar de les
Animes, en sufragi de Francesc Blan
chart (a. C. s.) 1 a dos quarts de nou
missa 1 començament de la Novena ii
Sant Antoni; ales 10, ofici solemne!
llaor del Sant, en el seu propi altar, can'
tat per la capella de Música de la
Ilea i sermó pel Rnd. P. Joan Roig, Es]
colapl.
La mlssa de les onze, en aquest dli
es celebrarà a dos quarts de doize.
Parròquia de Sant Joan i Sant
Demà diumenge, a dos quarts de l
Set diumenges a honor de Sant
sep (VI); a les 7, exposició de Nosi
mo 1 mes del Sagrat Cor de Jesús; a let]
vuit, missa de Comunió general am
plática preparatòria, reglamentària p
les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús
la seva festa principal, a la qual són iO',
yítades totes les associacions de la pit'
ròqula; a les 10, Ofici solemne, I
a les 11, última missa. I
Tarda, a dos quarts de 4, Cateclsmf
Vespre; a les set. Exposició a Nostfi'
mo, mes del Sagrat Cor, estació canit
da, benedicció 1 reserva. |
Acabat el sermó es donarà la beflf^
dicció Papal com • final d'Exercicis. |
Tots els dies feiners, mlssa cada
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. |
L'exerclcl del mes del Sagrat Cc
continuarà tots els dies al matí duri4
la primera mlssa amb exposició
Santíssim Sagrament, 1 al vespre a
quarts de 7.
Dilluns, festa de Sant Antoni de F'
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dua. Matí, a les 7, es resarà una missa
en sufragi dels benefactors difunts; a
dos quarts de 8, missa i exercicis del
dia treize; a les vuit, missa de Comunió
general amb plática pel Rnd. Dr. Lluís
Miquel, Pvre., Ecònom de la parròquia;
a les 10, Ofici solemne cantat per la Ca¬
pella de Música.
Acabat l'ofici després de beneir el Pa
de Sant Antoni, se'n repartiran 500 als
pobres.
Tarda, a les set, Pietosos exercicis de¬
dicats al Sant, amb cant de Pare-nos-
tres, sermó panegíric per l'orador sa¬
grat Dr. Pere Lleí, Pvre., Beneficiat de
la Seu de Manresa, acabant se amb el
cant dels Ooigs dedicats al gran Tau-
mafurg Paduà.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
maií, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de Q, missa amb homilia.
Conferència al Col·legi de
RR. Concepcionistes
Demà a dos quarts de cinc de la tar¬
da, al Col legi de Religioses Concep¬
cionistes, el Rnd. P. Joaquim Seguí,
escolapi, donarà una conferència dedi¬
cada a les antigues alumnes de l'esmen¬
tat Col·legi.
T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma)
Observacions del dia 11 de juny 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 762'--761'9Baròme- Temperaturai 20'—21'1
! Alt. reduïda: 759 85-758 83
Termòmetre seci 17 2—19 3





























istat del celi TT •
litai de la mar: 1 —
CT
L'observador: A. M. N.
Les farmàcies de torn que demà es
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Qarcia Her
nández, 3*
Ahir el matí varen ésser robades de
un vagó de l'Estació, d'aquesta ciutat,
dues expedicions, consistint amb quatre
paquets de gèneres de punt dels quals
dos anaven destinats a Palafrugell i dos
a Figueres. S'ignora qui pugui ésser
l'autor 0 autors del fet.
Per haver promogut un escàndol a la
platja, estant embriac, ahir a ta nit fou
detingut Francesc Holguín i Pelàez, de
40 anys, natural de Bèjar.
—Entrem al temps de la calor i ca
prevenir-nos. Fem una visita a La Car
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Per a formar part del Jurat qualifica
dor del concurs per a la confecció de
la lletra d'un himne escolar, l'Associa
ció de ia Premsa de Mataró ha désignai
al membre de la seva Junta, Sr. Fran
cese Escarpenter Fors. Per al Jurat qua
lificador de les composicions musicals
del mateix concurs l'Associació Mutua
lista Musical ha nomenat al mes re com
positor, senyor Agustí Coll Agulló.
Dimecres, en el darrer tren que pas
sa per Premià a les 9'40 de la nit, els
passatgers que anaven t baixar, varen
sentir gemecs dintre del lavabo d'un
Notícies de derrere liora
InformAció de l'A^ènciâ Fabra per conferències felefòniciucs
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de juny
de 1932.
Una depressió barométrica situada
ai sudoest d'Anglaterra i un mínim se¬
cundari centrat a Castella produeixen
avui temps variable i nuvolós amb al¬
gunes pluges i tempestes a la Mediter¬
rània, Cantàbric i noroest de França.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló a Txecoeslovàquia i Alemanya
que dóna lloc a bon temps a tota l'Eu¬
ropa Central des del Bàltic fins a l'A¬
driàtic.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per Lleida el temps és bo existint al¬
guns núvols isolats; per tota la resta del
país el temps és variable amb cel nuvo¬
lós particularment per les comarques
costaneres on s'han registrat ruixats
de turbonada.
Les quantitats màximes de pluja re¬
collida han estat de 9 litres per metre
quadrat a Tarragona, 4 a Fortesa i 3 a
Barcelona.
Els comunistes volen manifestar-se
demà
AI carrer Més baix de Sant Pere, han
aparegut uns pesquins que diuen:
«Obrers manifesteu se ei dia 12 de
juny contra l'imperialisme mundial.
La solidaridad de l'U. R. S. S.
¡Visca i'Espanya Roja!»
Guàrdia de Seguretat! agredit
Quan tornava de prestar servei i es
dirigia al seu domicili, carrer de Valls,
dels cotxes. El personal de l'Estació anà
seguidament a prestar auxili, trobant es¬
tés a terra un individu amb el cap sag¬
nant i senyals d'haver estat agafat pel
coll. Semblava tornar en sí després de
haver rebut un fort cop.
Requerit a preguntes, sembla que no¬
més recordà que havia volgut entrar en
el water per a evacuar una necessitat.
En veure la seva cartera a terra notà
que li havien desaparegut quatre mil
pessetes en bitileis que havia cobrát a
la tards en un banc de Barcelona.
El lesionat és veí de Masnou, on té
un comerç de sabateria.
Les autoritats fan recerques p r a es¬
brinar el parador dels lladres.
Ha estat repartida la següent procla¬
ma:
«¡¡¡Agriculforsll! Sindicats i no sindi¬
cats. Amb motiu de la difícil situació
creada als agricuUors d'aquesta comar¬
ca pels acords de la Comissió de Pro¬
veïments de l'A]un^ament de Barcelona
respecte al trasllat dels Assentadors que
actuen al Mercat Central de Fruites i
Verdures de l'esmentada Ciutat, que
que produeix seriosos perjudicis i que
pot respondre a un principi d'absorció
0 monopoli que tenim de rebutjar amb
tota energia, en defensa de la llibertat
de comerç del nostre propi interès i la
dignitat de classe, us preguem d'assis¬
tir a la Oran Assemblea que tindrà lloc
a Mataró, al Cinema Qtyarre, a les on¬
ze del matí del proper diumenge dia 12
de juny, per a prendre acords sobre el
cas.
La Comissió: A. Roca, Isidre Vila,
Pau Ramón, Desideri Nonell, Jaume
Pañell, Jaume Sabé, Joan Salamó Regí,
Pau Carbonell i Josep V>ñals.»
45, el guàrdia de Seguretat Lluís Ayuso,
uns desconeguts H han fet diversos dis¬
pars des de la cantonada del carrer. El
guàrdia ha repel·lit l'agressió en la
mateixa forma, entaulant-se un tiroteig.
Hom ignora si de resultes del tiro¬
teig hi ha htgut algun ferit.
El preu del pa
El governador ha manifestat que ha¬
vent estat fixat el preu de la farina a 66
pessetes els 100 quiiògrams en tot el
que resta de juny, s'ha pogut obtenir
una petita rebaixa en el preu de! pa i
en conseqüència, el pa que es venia t
l'40 pessetes els 2 quüos es vendrà a
l'SO pessetes els dos quilos també. El
pa d'un quilo, considerat pa de luxo,
es vendrà el mateix preu de 0'75 pesse¬
tes el quilo.
Vaga solucionada
Avui s'han reintegrat al treball tots
els obrers de ta fàbrica Bertran i Serra
de Manresa.
La vaga de transports de Sabadell
Aquest vespre a Sabadell es ce'ebra-
rà una reunió dels patrons i obrers del
ram de transports, per fa! de cercar una
fórmula de solució del conflicte.
De Fatemptat contra el director de
la Presó
Madrid
Davant de! Jutjat han prestat declara
ció diferents testimonis de t'atemptat j
contra el director de la Presó i el seu 1
secretari.
Aquesta tarda els cinc detinguts amb
motiu de l'atemptat seran posats a pre¬
sència dels ferits.
De Fatemptat trustât contra
el comandant dels guàrdies d'assalt
Ha estat posat en llibertat Rafael
Blanco, suposat autor de l'atemptat
contra el senyor Maestre, comandant
dels guàrdies d'assalt, ocorregut el 29
de maig a les Rambles.
Contra Josep Simon, detingut amb
motiu d'aquell fet, ha estat dictat aute
de processament i presó sense fiança.
Acte polític a Mataró
Aquesta nit a les deu al local d'Acció
Catalana de Mataró donarà una confe¬
rència l'advocat especialitzat en qües¬
tions de la propietat rural. Sr. Eduard
Ragasol, qui dissertarà sobre el tema de
palpitant actualitat «La Reforma Agrà¬
ria i els Drets de Catalunya». Abans el
periodista, seny r Vicens Barnades par¬
larà sobre «Crítiques regionalistes a les
finances de la República». Donada la
importància dels dos temes és de creu¬




Primer premi: 120.000 ptes. número
16.931, X:reç, Madrid, Alguecires, Sa¬
lamanca.
Segon premi: 65.000 ptes. núm. 5.293
Barcelona, Madrid, Ceuta, Toledo.
Tercer premi: 30.000 ptes. número
15.873 Madrid.
Quart premi: 20.000 pies. número
32.843, Saragossa, Oviedo, Bilbao.
Premiats amb 2.000 pessetes: 34.899,
35.421, 20.041, 30 333, 27.394, 20.085
14.069, 4.190, 30.483, 27.779.
La concessió del Monopoli de
Tabacs al Marroc
El ministre d'Obres Públiques Sr.
Prieto ha declarat que amb relació a les
denúncies formulades pel Sr. Gil Ro¬
bles, sobre la concessió del Monopoli
de Tabacs al Marroc, el Qovern desitja
que s'acceleri la qüestió.
Jo per la meva parí—digué— no vo¬
lia que s'ajornés fins dimarts i que ahir
mateix se n'hagués parlat. Amb mi'ja
hora en tinc prou per a desfer tot el
que ha dit el Sr. Oil Robles.
Ei que es traçta, ja es veu, d'una ma¬
niobra par al nomenament d'una Co¬
missió depuradora. Naturalment el Qo¬
vern arribarà en aquesta qüestió fins on
vulguin els diputats.
EI Sr. Martinez Velasco, agrari, ha
dit que estava molt satisfet que fos el
Sr. Maura e! que hagi acceptat la defen-
I sa de la necessitat de depurar la denun-
I cia, car altrament, si hagués hagut de
s fer ho el Sr. Oil Robles, evidentment
I que a darrera hora n'hauria sortit acu*
! sat, donat l'estat de la Cambra.
I La qüestió March
I Notícies de París diuen que els ex-
^ ministres de la Dictadura han signat un
\ document en el qual es declaren soH-
I datis de l'obra de Calvo Sotelo en la
I qüestió de la concessió del monopoli
* dels tabacs a en March.
A més a més en Calvo Sotelo reme¬
trà una lletra d'agr&ïment a Royo Villa-
nova i tots els qui en el Congrés l'han
defensat.
iTEATRE BOSC:
Dissabte, 11 de juny, nit
Diumenge, 12, tarda i nit
Programa de Cinema i Varietats
El sastre del campillo
pel·lícula còmica en dues, parts
Una noche en el refugio
drama, per H. Porten
Presentació dels Espectacles
Prenent-hi part 16 notables artistes
MARY DE Ríos, cançonetista
CASIMIR RIUS, director musical




i l'estrella de la cançó
«CARMENCITA AUBERT»
La qüestió de l'ensenyament en la
discussió de l'Estatut de Catalunya
Per tal de simplificar de trobar una
fórmula en la qüestió de l'ensenyament
en discutir I'Esiaíut de Catalunya, el
senyor Bello, president de la Comissió
d'Estatuis, es proposa entrevistar-se
amb els caps de les minories i així sim¬
plificar la discussió en la Cambra.
Els agraris hm dit que s'oposaran a
tota fórmula que no surti de les delibe¬
racions de la Cambra i que faran una
oposició irreductible.
5J5 tarda
Consell de ministres a Palau
Dilluns vinent es celebrarà Consell
de ministres a Palau, presidit pel Sr.
Alcalà Zamora.
El cap del Govern
El Sr. Azañi ha passat tot el matí al
ministeri de la Guerra despatxant amb
el sots secretari i el cap d'estat major
central.
Inauguració del Museu Sorolla
Aquest ma'í s'ha celebrat la inaugu¬
ració del Museu So.'-o'la. L'acte ha tin¬
gut lloc a l'hotel on morí l'il·lustre ar¬
tista, convertit ara en Museu de les se¬
ves obres. Hi han assistit el Cap de!
Govern, el ministre d'Instrucció Públi¬
ca, la Junta del Patronat del Museu I
nombrosos artistes.
Exercicis militars
Al camp de Carabanchel s'han efec¬
tuat uns exercicis militars consistents
en pràctiques de carros d'assalt i llan¬
çament de fums en forma de cortínep,
les quals han fet invisibles a una secció




S'ha dictat ordre de suspendre fins a
nou avís l'adjudicació de la medalla de
honor de Belles Arts i de l'Acadèmia
de Belles Arts de Pintura i Esculptura.
El retorn del Cap d'Estat
CORDOVA.—El president de la Re¬
pública ha ajornat el seu retorn a Ma¬
drid fins demà. El viatge l'efectuarà en
tren i automòbil, arribant a Madrid a
les 8'24 de la nit.
Estranger
3 tarda
La revolució socialista xilena
SANTIAGO DE XILE, ll.-Ht estat
prohibit rigorosament to! tràfec en or,
moneda o joies.
El govern ha declarat que si els bancs
estrangers es resisteixen a complimen¬
tar les disposicions referents als comp¬
tes corrents en moneda estrangera, tro¬




PARIS, 11. — Ha estat detingut Llàt¬
zer Bloch, espòs de la senyora H mau,
contra el qual pesa una ordre de deten¬
ció per especulació ficiicia de determi¬
nats valors que entraren fraudulen a-
ment en la colilzació de Borsa de Paris
i que gràcies a això obtingueren una
nolable alça que aprofitaren per a la
seva especulació, quan el valor havia
estat reputat incotitzable pels síndics.
El senyor K!och es troba en una clínica
on se li farà una operació.
Del rapte de l'Infant L'ndbergh
DETROIT (EE. UU.). 11.—La policia
ha detingut a Robert Burns, de 20 any,
que se sap que havia tingut relacions
amisíoses amb Violeís Harpe, !'ex-ser-
venta de la casa Lindberg que es suïci¬
dà poc abans d'arribar !a policia a de-
tenir-ls, per creure's que estava compli¬
cada amb el rapte del nen Lindbergh.
No es creu que Burns espigui barre¬
jat per a res en el sensacional assumpte
que coniinua tenint en emoció a tot el
poble americà de la misteriosa mort del
nen Lindbergh i per consegüent, serà
posat en llibertat així que hagi contes¬
tat a l'interrogatori.
NEW ROCHELLE (Estat de Nova
Yorlc). 11.—L'autoritat ha sol·licitat a les
de Nova Jersei la conducció d'Ernest
Brinkeri que fou detingut ahir arran
del suïcidi de Violets Harpe.
Sembla que pesen proves acusadores
contra el detingut que tenia relacions
íntimes amb Violets Harpe, quai figura
indubtablement ha jugat un paper im¬
portant en aquest tenèbrós assumpte.
El Doctor Condon, un dels que in¬
tervingué en nom de Lindbergh en les
gestions per a descobrir on es trobava
el nen Lindbergh, hi cregut reconèixer
en Brinkert a l'individu al qual entregà
el rescat dels 50 mil dòlars. No obstant
no s'ha mostrat molt segur en aquesta
declaració que hi prestat amb reser¬
ves.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mtlai, 18-Mataró-Teléf*ti 264
Hores de despatx: De ¡0 a í ideiaf
Dissabtes, de tO al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-vendi de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efeetes. Llegi-
ttmaetó de contractes mercantils^ ett«
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Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'15: Obertura. Retransmissió des
del Palau de Belles Arts del concert de
la Banda Municipal baix la direcció de
L. de Orignon.-ll'45: Conferència reli¬
giosa pel Rnd. Dr. Eduard Roman,
Pvre.—12'00: Hora exacta. Continuació
del concert del Palau de Belles Arts.—
13'00: Concert pel Quintet de Ra¬
dio Associació alternant amb discos es¬
collits.—H'OO: Hora exacta. Continua¬
ció del concert pel Quintet. — 15'00:
Fide l'emissió.—16*00: Obertura. Se¬
nyals horàries pel carilló. Música se¬
lecta en discos.—17'30: Fi de l'emissió.
—20*00: Obertura. Senyals horàries.—
20*05: Conferència agrícola «El Mildiu»,
per l'Institut Agrícola Català de Sant.
Isidre.—20*15: Música en discos.—20'30
Concert per l'orquestra de Radio-Asso¬
ciació. — 21'15: Música en discos. —
21'45: Continuació del concert.—22*00:
Hora exacta. Música.—22*45: Retrans¬
missió de l'audició de ballables mo¬
derns des del Restaurant Miramar de
Montjuïc a càrrec de l'orquestrina The
Happy Jazz Orchestre.— 23*30: Progra¬
ma pera demà. Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14*30: Fi de la
emissió.—17*00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs de Gramàti¬
ca castellana. Sessió de música variada
en discos. — 18*00: Hora exacta. Mú¬
sica en discos.—18*45: Un quart d*hora
diari dedicat als infants. Lliçons de co¬
ses, etcètera.—19*00: Fi de l'emissió. —
20*00: Emissió de nit. Obertura. Senyals
horàries. Segona informació de valors i
moneda. Canvis de tanca de la Borsa
oficial de Barcelona i darrers canvis de
la de Madrid.— 20*05: Crònica esporti¬
va a càrrec del periodista Rossend Cal-
vet.—20*15: Concert per l'orquesta de
Radio Associació. — 20*45: Música en
discos. — 21*00: Reportatge microfònic
a càrrec del periodista j Navarro i Cos-
tabella. Canvis de darrera hora de cafè,
etc.—21*15: Continuació del concert.—
22*00: Hora exacta. Música selecta en
discos.—22*30: Orquestra de Radio As¬
sociació.—22*40: Secció d*escacs a càr¬
rec de la Federació Catalana.—23*00:
Programa per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
S49 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8i 5 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic.-11*15: Trans¬
missió des del Palau de Belles Arts del
concert de la Banda Municipal.—13*00:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.—14*20: Continuació del
concert.—15*00: Sessió radiobenèfica.—
16*00: Fi de l'emissió. — 17*30: Audi¬
ció de discos. — 18 00: Orquestra de
Radio Barcelona. — 18*30: Xilofon.
Emissió per R.Casanova.—19*00: Sessió
agrícola dominical: «Noves fórmules
per a combatre els paràsits ais fruiters».
Conferència en català, per Raul Mir.—
19*10: Concert a càrrec de la sopran
Francesca Marlet i l'Orquestra.—22*00:
Transmissió des de l'Excelsior Danzing,
de ballables, a càrrec de l'Orquestrina
Melody Boys. Director: A. Udina. 21*00:
«Radiofemina». Sessió femenina de Ra¬
dio Barcelona. — 21*15: Progra¬
ma del radioient. — 22 45: Secció d'Es¬
cacs.—23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14*C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*15: Telefotografia.
Transmissió de fotografies pro turisme
a Catalunya.—16*30: Fi de l'emissió.—
19*00: Concert a càrrec del Tercet de
Radio Barcelona. — 19 30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient.
Informació esportiva. Notícies de Prem¬
sa.—21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21*05:
«Sardanisme», conversació en català
per Josep Miracle, de la Lliga Sardanis¬
ta de Catalunya. Sardanes a càrrec de la
Cobla Barcelona Albert Martí.—21*45:
Recitació de poesies de Gabriel Alo¬
mar, amb un comentari, per Adrià
Gual. — 22*00: Orquestra de Radio
Barcelona.—22*20: Concert a càrrec de
l'Agrupació Filharmònica de Mataró.
Director: J. Sánchez González.—22*30:
Ballables a càrrec de l'Orquestrina Me¬
lody Boys, des de l'Excelsior Dancing.
—24*00: Fi de l'emissió.
laifireMta Minervi.-
Tinc encàrrec de
vendre 12 cases, totes a bon preu.
Es traspassa establiment joieria, punt
cèntric, molt acreditat; es donarà a bon
preu.
Serietat i reserva en tota operació.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 1 a 3 i de
6 a 8.
IIUimiD CEIIEIUL DE ESNllI
(lalUy -Bailllèr«—Rlani)
Edición 1931
Oat»» oficiales del Gobierno Prevl-
olonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
TOMOS
ais DE 9,600 PÁ6/MAS
Más DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
és tea Pwiadaê y Po80sJone$ d» Etpaña
fIBO n COMERCIO, IIDUSTRU. PROFESIOilES, ETI.
SE ElCÜENTRlII EN ESTI OBRà
SECCIÓN EXTRANJERA
Rfoolo de Hn ejemplar complété i
OIEN PESETAS
IIMIM ia portM M Ma Espala)
eee
Kk ENUNCIO EN Ek ANUARIO
li MSTARA rodo y kE OROOilCUU
MUCHO
Imriot Iillly-Biiliiiri j Ríen Rioniéoi, S. A.
Bartaaa Oraaadaa, W y ü ■ BARCELONA
APARELLS I MATERIALS DE RADIO






^t. p^ntoni, 32 íDataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
VILARDEBÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT R\MBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.»=«MATARU
Verano-
bolles - verbenas • ^
fiestas al aire librem
música quê atrae público.
■
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
riDA MISUrUUTO MâtCTAMtNTt A AlO. tSÉRiCA M ILKTtICIDAD, t. K




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizhbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Dlarl de Mataró
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra de les darres demostracions ens la dóna
D.° Dolors Segur Galbet, Rambla d'Angel Guimerà, n° 46 - Alella
qui en lletra de 31 de maig de 1932, en resum ens diu:
Que després de patir durant 8 anys d'un sofrimentmotivat per
restrenyiment agut i forts dolors de cap, va /'ESTOMACAL
PEREZ per indicació, trobant-se actualment restablerta després de
consumir dues capses, podent tolerar la llet que abans no podia.
Tenim a disposició de qui I! interessi els originals de la correspondència que con-
íinuamfnt rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del vcntrell.
DE VENDA: En Farmàcies i Cantrea d'Específica I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
e8Íona)-Telèf. 4.«A Mataré: Farmàcia del Or. Spà I demés Farmàcies i Ceatres d'Especifica
Centre Jurídico - ilduiinistratiií
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUI
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de4a6 — Festius de 11 al
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
TAXIS TERÉS'Acceptariarepresentadó
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per « encàrres; Telèfon 232
Fixeu-vos en él número del Telèfon 232
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per t despatx, en punt cèntric.
Escriure « Diari de Mataró n." 2655.
